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acsimplicissimus,regebat,quiposteaepiscopusHagustaldensis
siueLindisfarnensisecclesiaefactusest,utsupramemorauimus;
【He←SaintO励 わθγ0〃 ε`(ゾα〃 副 θ剛themonastery(ゾル7elrose
伽 伽ison伽 わ伽 々8(ゾtheTweedandwas`んenruledoverbytんe
肋 わo'Eα'α,'んegoη〃estands伽plest(ゾ耀 η ω海o,αsんαsalready










































































































































































13WalterW.Skeat,Tん θ 飾 砂Go3ρθ's伽Anglo・∫α燗,Northum6r伽,α"4α4
MercianVersions(Cambridge:UniversityPress1871-87),StJohn,p.1.
Underlinesandboldfacetypemine.'(Thisis)JohntheEvangelist,oneofthe
disciplesofGod,whowaschosenbyGodavirgin,whomGodcalledfromhis
marriage,whenhewasdesiroustowed.Atwofoldwitnessisgiventohimof
virginityintheGospel,(first,thatheiscalledbelovedbyGodabovethe
others,)andsecondly,thatGod,whengoingtothecross,commendedHis
Mothertohim,thatthevirginmightbeguardedbyavirgin.'‐translationby
DomJohnChapman,NotesontheEarlyHistoryoftheVulgateGospels(Oxford:
ClarendonPress1908),p.228.Parenthesesmine.
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